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 佐竹　謙一 　名誉教授　略歴・業績 
 略　　歴 
 
1949 年 9 月 28 日 石川県に生まれる
1975 年 3 月 関西外国語大学外国語学部スペイン語科卒業
1975 年 10 月  スペイン グラナダ大学（スペイン政府給費生）哲文学
部（1976 年 6 月まで）
1979 年 3 月 関西外国語大学大学院 文学修士課程修了
1984 年 4 月  アメリカ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校　
M.A. 資格取得
1986 年 5 月  アメリカ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 大学
院博士課程修了
1988 年 5 月 アメリカ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校  Ph.D.
1986 年 10 月 関西外国語大学特任講師（1987 年 3 月まで）
1987 年 4 月 関西外国語大学専任講師（1990 年 3 月まで）
1990 年 4 月  南山大学外国語学部イスパニヤ科助教授（1997 年 3 月
まで）
1997 年 4 月  南山大学外国語学部イスパニヤ科教授（2000年3月まで）
2000 年 4 月  南山大学外国語学部スペイン・ラテンアメリカ学科教授
（改組による学部所属変更）（2018 年 3 月まで）
2002 年 4 月  南山大学外国語学部スペイン・ラテンアメリカ学科長
（2003 年 3 月まで）
2002 年 4 月 南山大学外国語学部イスパニヤ科長（2003 年 3 月まで）
2003 年 4 月  南山大学ラテンアメリカ研究センター長（2005 年 6 月
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まで）
2008 年 4 月  南山大学大学院国際地域文化研究科国際地域文化専攻主
任（2012 年 3 月まで）
2008 年 9 月  南山大学外国語学部スペイン・ラテンアメリカ学科長代
行（2008 年 12 月まで）
2010 年 4 月 南山大学評議員（2012 年 3 月まで）
2012 年 4 月 研究休暇（2013 年 3 月まで）
2018 年 3 月 南山大学退職
2018 年 4 月 南山大学名誉教授 
 学　　会 
 日本イスパニヤ学会会員（1979.9 ～ 2018.3）
日本比較文学会会員（1987.4 ～ 2002.3）
The American Association of  Teachers of  Spanish & Portuguese 会員
（1988.6 ～ 2002.3）
日本演劇学会会員（1989.10 ～ 2014.3）
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